
























社　昭58初版・同60改訂　一九四頁）の【研究の展望と指針】に示されるのは、伝記研究・作家論の他、作品研究では、『若菜集』をはじめとす 詩集と『破戒』『新生』『春』『夜明け前』と う長編小説を中心とした作品論とそれを論じるための紀行・随筆 研究が展望されるのみで、「その他、長編小説の谷間を埋める『食後 微風』等の短篇集の分析、童話・『新片町より』等 感想集 ついて 解明など、細部にも問題は残るが、今後、藤村文学 展開を串刺しにする視点の確立をめざした活発な議論が望まれる。」（一九六頁）と、童話は細部の問題という扱いをされる。
更に、十川信介も「日本現代文学研究必携」「島崎藤村」の項（「別













学この百年の流れ」（「国文学解釈と鑑賞」61─4〈特集＝児童文学この百年〉至文堂　平8・4　一〇頁）で、「藤村が、童話 書き始めた大正期 初めは、近代日本児童文学の黎明模索の時代でもあったわけであ」（一二頁）り、大正期の児童文学は、島崎藤村・田山花袋・徳田秋声・与謝野晶子・野上弥生子という当代の人気作家五人に書き下ろし 依頼した、藤村 『眼鏡』をはじめとする「愛子叢書」（実業之日本社　大2）5冊から始まり、「大正期の日本児童文学は、童話・童謡の黄金時代であったといえよう。」と評価する。
菅忠道は『日本の児童文学Ⅰ　総論』（増補改訂版　大月書店　昭












ころ、父はじぶんでは『新生』をよん いなかったはずはないとおもう。すくなくと 、その〈事件〉を知らなかった ずはない。しかしそういうことに関係なく、あ 童話本を私に与えたの 、
やはり郷土の先輩作家という親近感からであったのだろう。（略）　藤村の童話は、少年の私にそれほどおもしろかったわけではないが、立川文庫や『少年倶楽部』にあまり親しみのなかった私は、いくらか退くつしながらも、草の葉や木の枝や麦の穂で手製の玩具や楽器をつくることを知っている少年たちの話などにそれなりの親近を感じたりしていた。
小学校六年を卒業の年、……飯田の町……へ出た私は、父のと
りつけ 本屋へ行って、新潮社版名作選集 なかの『春』上・下二冊を買った。濃いセピア色の絹表紙 小型本であっ 。得意になって家へ持 て帰ったら、おまえが読むのにはまだ早い、といって母にとりあげられた。
と、藤村の童話は親にとってお土産としても、子供が自分で取り寄せても、小学生の子供に安心して与えられるものであり、一方、与えられた子供にとって 〈それほどおもしろかったわけではな〉く親近感は持つものの〈いくらか退くつ〉するものであり、それに対して、藤村の小説の方は小学校六年の子供には〈おまえが読むのにはまだ早い〉とすぐさま取り上げられるものであった状況が窺える。
当時は与える親の側に、それほどの藤村童話への信頼 があった


























と、『幼きものに』が〈十四版〉を重ねる程、読まれ、近代児童文学においても〈確乎たる位置〉が定まったと述べ、「〈童話〉……といふ用語を……日本で慣用の〈児童文学 または〈少年文学〉の意味に用いてゐる」（三四九頁）と指摘し、「興味中心主義または教訓第一主義の〈童話〉 …を否定して、何よりも芸術作品であることを望み、その芸術的教化力を認めてゐるわけである。……藤村氏の児童文学に関心を持った動機は生活力の萎靡沈滞からであったが その作家的活動は寧ろその当時のその領域に於ける開拓的な寄与となった。」（三五一頁）と指摘する。が、藤村 「 観の不徹底さ……のために氏の作品の発展性を阻止されてゐ やう 」（三六五頁）とみる。
小山東一は「童話作家としての藤村」（「文学」4─8　岩波書店
昭11・8　四三〔一六五〕頁）で、『幼きものに』 ふる と』『をさなものがたり』の三作から、「童話といへば直ちに面白い話をもったものといふ伝統的な考へ方からすれば藤村の童話は面白くない童話である。……散文詩として見るときに面白い である。 四八〔一七〇〕頁）「藤村の童話 教訓が露骨なものでな いふことは、……又詩人の態度ともいへよう。藤村の童話は全部がさう もであるといってもいゝ。」（四九〔一七一〕頁） そして、「古くさい
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